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Одним из определяющих факторов эффективности внедрения и использования инфор-
мационных технологий являются кадры, то есть персонал, способный ставить профессиональ-
ные задачи и находить новые сферы приложения информационных технологий для их реше-
ния. В этих условиях важно не только определить содержание компетенций в сфере примене-
ния информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), но и сформировать их. 
Содержание информационно-коммуникационных компетенций (ИКК) психолога опре-
деляется профессиональными задачами, которые можно выделить в его деятельности, его го-
товностью и способностью эффективно решать эти задачи с применением ИКТ, и включает: 
когнитивный компонент (знания о специфике профдеятельности в условиях применения 
ИКТ), аффективный компонент (наличие интереса и потребности задействовать ИКТ в 
профдеятельности), деятельностный компонент (профессиональные умения и навыки квали-
фицированного выполнения трудовой деятельности с использованием ИКТ)[1].  
Условиями успешного формирования ИКК являются системность и комплексность их 
формирования в предметной и практической подготовке будущих психологов по циклам об-
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щепрофессиональных дисциплин и дисциплин предметной подготовки. Обеспечение освое-
ния значимых для формирования ИКК учебных дисциплин осуществляется в базовых формах 
деятельности: знаковой – в дисциплинах профильной подготовки, моделирующей – при про-
хождении психолого-педагогического практикума, проектной – в процессе комплексной пси-
холого-педагогической практики; реализация обучения на основе образовательной техноло-
гии, обеспечивающей аналитический, мотивационный, организационный, деятельностный, 
рефлексивный этапы, с использованием проектных и исследовательских методов. 
В качестве критериев сформированности ИКК могут быть использованы: аффективный, 
когнитивный и деятельностный, показателями которых являются: осознанность и системность 
знаний, степень познавательного интереса, творческий характер деятельности. По каждому из 
них может быть достигнут один из возможных уровней: критический, допустимый или опти-
мальный. 
Для развития ИКК сформирован комплекс электронных учебных пособий [2,3], при ра-
боте с которыми студентами  отрабатываются умения использования ИКТ в различных ситу-
ациях профессиональной деятельности (использование электронных ресурсов: психологиче-
ские порталы, электронные специализированные библиотеки, словари, базы данных; вирту-
альных психологических лабораторий, систем компьютерной психодиагностики различного 
типа; программных средств обработки результатов исследования и т.п.). 
Для обеспечения эффективной самостоятельной работы студентов (что особенно акту-
ально в условиях ограниченного аудиторного времени, для дистанционных и заочных  форм 
обучения) созданы и успешно применяются виртуальные практикумы для освоения: 
• технологии работы с компьютерными психодиагностическими системами откры-
того типа («Профессор», «Выбор»); 
• компьютерных средств обработки результатов исследования(MS Excel, SPSS и др.); 
• средств разработки материалов для психологического просвещения; 
• и т.п.  
Это позволяет частично решить вопросы, связанные с организацией самостоятельной ра-
боты студентов с лицензионным программным обеспечением, которое не имеет полнофунк-
циональных демо-версий. Разработаны и успешно применяются  электронные учебные посо-
бия, позволяющие сформировать знания о целесообразности применения компьютерного ин-
струментария в деятельности практического психолога. 
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В настоящее время развитие дистанционного обучения занимает всё большую роль в мо-
дернизации образования. 
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на 
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными сред-
ствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактив-
ность [0]. 
Дистанционное обучение в России начало интенсивно развиваться, благодаря распро-
странению интернета. В данный момент в России формат дистанционного обучения является 
новой опцией в сфере высшего образования. Но популярность и востребованность данного 
вида образования, будут зависеть от нескольких причин: от доступности интернета в регионах 
России, от готовности вузов к дистанционной форме обучения, и ряда других причин. 
На данный момент множество ВУЗов России предлагают пройти обучение дистанци-
онно. А именно Московский институт государственного управления и права, Финансовый 
